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SK DAN KD MATA PELAJARAN SKI KELAS VIII MTs 
STANDAR 
KOMPETENSI 
KOMPETENSI DASAR 
1. Memahami 
perkembangan 
Islam pada masa 
Bani Abbasiyah 
 
1.1 Menceritakan sejarah berdirinya Daulah 
Abbasiyah 
1.2 Mendeskripsikan perkembangan 
kebudayaan/peradaban Islam pada masa Bani 
Abbasiyah 
1.3 Mengidentifikasi tokoh ilmuwan muslim dan 
perannya dalam kemajuan kebudayaan/peradaban 
Islam pada masa Bani Abbasiyah 
1.4 Mengambil ibrah dari perkembangan 
kebudayaan/peradaban Islam pada masa Bani 
Abbasiyah untuk masa kini dan yang akan datang 
1.5 Meneladani ketekunan dan kegigihan Bani 
Abbasiyah 
2. Memahami 
perkembangan 
Islam pada masa 
Dinasti Al 
Ayyubiyah 
2.1 Menceritakan sejarah berdirinya Dinasti al-
Ayyubiyah 
2.2 Mendeskripsikan perkembangan 
kebudayaan/peradaban Islam pada masa Dinasti 
al-Ayyubiyah 
2.3 Mengidentifikasi tokoh ilmuwan muslim dan 
perannya dalam kemajuan kebudayaan/peradaban 
Islam pada masa Dinasti Al Ayyubiyah 
2.4 Mengambil ibrah dari perkembangan 
kebudayaan/peradaban Islam pada masa Dinasti 
al-Ayyubiyah untuk masa kini dan yang akan 
datang 
2.5 Meneladani sikap keperwiraan Shalahuddin al-
Ayyubi
1
 
 
 
                                                 
1
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan 
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, hlm. 64-65. 
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BUTIR-BUTIR PERNYATAAN VARIABEL X 
1. Kemauan membaca 
1. Saya membaca karena keinginan sendiri 
2. Saya membaca karena tugas/perintah dari guru 
3. Kegiatan membaca memberikan rasa senang yang besar bagi 
saya 
4. Kegiatan membaca membuat saya cepat bosan dan capek 
5. Saya merasa rugi jika dalam sehari tidak membaca 
6. Membaca hanya membuang-buang waktu saya 
7. Saya ingin membaca buku bacaan apapun yang saya lihat 
8. Saya  hanya membaca buku yang menurut saya menarik 
9. Saya ingin membaca di mana saja dan kapan saja 
10. Saya hanya membaca di sekolah saja 
2. Frekuensi dan kuantitas membaca 
1. Saya membaca minimal tiga jam dalam sehari 
2. Saya tidak kuat membaca lebih dari satu jam 
3. Saya meluangkan waktu untuk membaca setiap hari 
4. Saya tidak punya waktu luang untuk membaca 
5. Saya membaca buku di perpustakaan setiap ada jam kosong 
dan istirahat 
6. Saya membaca buku di perpustakaan karena tugas dari guru 
7. Saya membaca buku sampai selesai 
8. Saya membaca buku tidak sampai selesai 
9. Saya menggunakan waktu luang untuk membaca 
10. Saya menggunakan waktu luang untuk bersenda gurau 
3. Kuantitas sumber bacaan 
1. Selain buku pelajaran, saya juga mengoleksi buku-buku 
bacaan lainnya 
2. Saya hanya mengoleksi buku wajib untuk pelajaran 
3. Selain buku pelajaran yang digunakan, saya membaca buku 
bacaan lain yang berhubungan dengan mata pelajaran di 
sekolah 
4. Saya hanya membaca buku pelajaran yang digunakan 
sebagai pegangan di sekolah 
5. Selain membaca buku pelajaran, saya juga membaca surat 
kabar, majalah dan lainnya 
6. Saya hanya membaca buku pelajaran untuk tugas sekolah 
7. Saya membaca minimal tiga jenis buku bacaan dalam sehari 
8. Saya membaca cukup satu jenis buku dalam sehari 
9. Saya membaca buku bacaan lain walaupun tidak 
berhubungan dengan materi pelajaran 
10. Saya hanya membaca buku bacaan yang berhubungan 
dengan materi pelajaran 
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Angket Minat Membaca (Uji Coba) 
 
Nama Lengkap : 
Jenis kelamin : 
Kelas  : 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Tulislah identitas anda dengan jelas pada tempat yang telah 
tersedia. 
2. Berilah tanda cek list ( ) pada kolom yang tersedia sesuai dengan 
keadaan Anda sebenarnya. 
3. Angket ini semata-mata digunakan dalam penelitian pembuatan 
skripsi atas kesediaan Anda mengisi angket ini kami ucapkan 
banyak terima kasih. 
No Pernyataan 
Pilihan 
Selalu Sering 
Kadang-
kadang 
Tidak 
pernah 
1 Saya membaca karena 
keinginan sendiri 
    
2 Kegiatan membaca 
memberikan rasa senang 
yang besar bagi saya 
    
3 Membaca hanya 
membuang-buang waktu 
saya  
    
4 Saya hanya membaca di 
sekolah saja  
    
5 Saya merasa rugi jika 
dalam sehari tidak 
membaca 
    
6 Saya  hanya membaca 
buku yang menurut saya 
menarik 
    
7 Saya membaca karena 
tugas/ perintah dari guru 
    
8 Saya ingin membaca buku 
bacaan apapun yang saya 
    
lihat 
9 Saya ingin membaca di 
mana saja dan kapan saja 
    
10 Kegiatan membaca 
membuat saya cepat bosan 
dan capek 
    
11 Saya membaca minimal 
tiga jam dalam sehari 
    
12 Saya tidak punya waktu 
luang untuk membaca 
    
13 Saya meluangkan waktu 
untuk membaca setiap hari 
    
14 Saya membaca buku di 
perpustakaan setiap ada 
jam kosong dan istirahat 
    
15 Saya membaca buku tidak 
sampai selesai 
    
16 Saya menggunakan waktu 
luang untuk bersenda 
gurau 
    
17 Saya membaca buku 
sampai selesai 
    
18 Saya tidak kuat membaca 
lebih dari satu jam 
    
19 Saya membaca buku di 
perpustakaan karena tugas 
dari guru 
    
20 Saya menggunakan waktu 
luang untuk membaca 
    
21 Selain buku pelajaran, 
saya juga mengoleksi 
buku-buku bacaan lainnya 
    
22 Saya membaca cukup satu 
jenis buku dalam sehari 
    
23 Selain buku pelajaran 
yang digunakan, saya 
membaca buku bacaan 
lain yang berhubungan 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dengan mata pelajaran di 
sekolah 
24 Selain membaca buku 
pelajaran, saya juga 
membaca surat kabar, 
majalah dan lainnya 
    
25 Saya hanya mengoleksi 
buku wajib untuk 
pelajaran 
    
26 Saya hanya membaca 
buku pelajaran yang 
digunakan sebagai 
pegangan di sekolah 
    
27 Saya membaca minimal 
tiga jenis buku bacaan 
dalam sehari 
    
28 Saya membaca buku 
bacaan lain walaupun 
tidak berhubungan dengan 
materi pelajaran 
    
29 Saya hanya membaca 
buku pelajaran untuk tugas 
sekolah 
    
30 Saya hanya membaca 
buku bacaan yang 
berhubungan dengan 
materi pelajaran 
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PERHITUNGAN VALIDITAS SETIAP ITEM ANGKET 
Rumus: 
    
  ∑    (∑ )(∑ )
√*  ∑   (∑ ) +*  ∑   (∑ ) +
 
Kriteria:  
Angket valid jika rxy ≥  rtabel 
Berikut perhitungan validitas pertanyaan no.3, untuk 
pertanyaan yang lain dihitung dengan cara yang sama. 
No. 
Responden 
X Y X.Y X
2
 Y
2
 
1 4 73 292 16 5329 
2 4 83 332 16 6889 
3 4 68 272 16 4624 
4 4 84 336 16 7056 
5 4 82 328 16 6724 
6 3 70 210 9 4900 
7 4 80 320 16 6400 
8 4 69 276 16 4761 
9 4 80 320 16 6400 
10 3 63 189 9 3969 
11 3 70 210 9 4900 
12 4 63 252 16 3969 
13 4 75 300 16 5625 
14 4 78 312 16 6084 
15 2 63 126 4 3969 
16 3 80 240 9 6400 
17 4 92 368 16 8464 
18 4 84 336 16 7056 
19 4 87 348 16 7569 
20 4 68 272 16 4624 
21 3 69 207 9 4761 
22 4 87 348 16 7569 
Jumlah 81 1668 6194 305 128042 
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Pada taraf signifikansi 5% dengan N= 25, diperoleh rtabel = 0,423 
Karena rXY ≥ rtabel maka pernyataan nomor 3 valid. 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS INSTRUMEN ANGKET 
 
Rumus: 
    [
 
   
] [  
∑  
 
  
 ] 
Keterangan : 
     = reliabilitas instrumen 
n  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
1  = Bilangan konstanta 
∑  
   = jumlah varian butir 
  
   = varian total 
 
Untuk mendapatkan nilai koefisien reliabilitas perlu 
menghitung dahulu jumlah kuadrat varian tiap butir dan kuadrat 
varian total. Rumus jumlah kuadrat varian tiap butir sebagai berikut: 
∑  
 =
∑   
(∑ ) 
 
 
  
 
Berikut perhitungan kuadrat varian pertanyaan nomor satu, 
untuk butir pertanyaan yang lain dihitung dengan cara yang sama. 
  
 =
∑   
(∑ ) 
 
 
 = 
     
(  )
  
 
  
 = 
    
    
  
  
 = 
          
  
 = 
    
  
 = 0,149 
 
Berdasarkan tabel pada data hasil uji coba lebih luas diperoleh: 
 ∑  
 =   
  +   
    
  +   
         
  
  = 0,149 + 0,521 + 0,308 +2,647+ … + 2,969 
  = 21,366 
 
Varian total dihitung dengan rumus: 
  
 = 
∑   
(∑ ) 
 
 
 = 
       
(    ) 
  
  
 = 
                 
  
 = 74,793 
 
Koefisien reliabilitas adalah: 
    [
 
   
] [  
∑  
 
  
 ] = [
  
    
] [  
      
      
] = ,     -,       - = 
0,738 
Pada taraf signifikansi 5 %, dengan N = 22, diperoleh rtabel = 0,423 
Karena rhitung> rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa soal tersebut 
reliabel. 
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Uji Validitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 
ANGKET MINAT MEMBACA 
 
Nama  : 
Jenis kelamin : 
Kelas  : 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Tulislah identitas Anda dengan jelas pada tempat yang telah 
tersedia. 
2. Berilah tanda cek list ( ) pada kolom yang tersedia sesuai dengan 
keadaan Anda sebenarnya. 
3. Angket ini semata-mata digunakan dalam penelitian pembuatan 
skripsi atas kesediaan Anda mengisi angket ini kami ucapkan 
banyak terima kasih. 
No Pernyataan 
Pilihan 
Selalu Sering 
Kadang-
kadang 
Tidak 
pernah 
1 Membaca hanya 
membuang-buang waktu 
saya  
    
2 Saya hanya membaca di 
sekolah saja  
    
3 Saya membaca karena 
tugas/ perintah dari guru 
    
4 Saya ingin membaca di 
mana saja dan kapan saja 
    
5 Kegiatan membaca 
membuat saya cepat bosan 
dan capek 
    
6 Saya membaca buku tidak 
sampai selesai 
    
7 Saya membaca buku 
sampai selesai 
    
8 Saya membaca buku di 
perpustakaan karena tugas 
dari guru 
    
9 Saya menggunakan waktu     
No Pernyataan 
Pilihan 
Selalu Sering 
Kadang-
kadang 
Tidak 
pernah 
luang untuk membaca 
10 Selain buku pelajaran, saya 
juga mengoleksi buku-
buku bacaan lainnya 
    
11 Selain buku pelajaran yang 
digunakan, saya membaca 
buku bacaan lain yang 
berhubungan dengan mata 
pelajaran di sekolah 
    
12 Saya hanya mengoleksi 
buku wajib untuk pelajaran 
    
13 Saya hanya membaca buku 
pelajaran yang digunakan 
sebagai pegangan di 
sekolah 
    
14 Saya membaca minimal 
tiga jenis buku bacaan 
dalam sehari 
    
15 Saya hanya membaca buku 
pelajaran untuk tugas 
sekolah 
    
16 Saya hanya membaca buku 
bacaan yang berhubungan 
dengan materi pelajaran 
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Data Skor Responden tentang Minat Membaca 
No. 
Res 
No. Item Jumlah 
(x) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 1 2 3 1 3 3 37 
2 4 1 1 2 4 3 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 31 
3 4 3 4 3 4 2 2 3 4 2 2 3 3 2 4 3 48 
4 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 1 3 3 46 
5 4 3 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 48 
6 3 3 4 1 4 1 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 35 
7 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 44 
8 3 3 1 3 3 2 4 1 4 4 3 3 3 3 3 4 47 
9 4 3 4 3 4 4 3 3 2 1 1 2 4 2 3 4 47 
10 4 3 3 3 4 3 2 3 2 1 2 2 2 1 3 3 41 
11 4 3 3 1 4 3 2 3 3 2 4 1 3 1 1 1 39 
12 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 44 
13 4 3 2 2 4 3 2 2 1 2 2 3 3 1 3 4 41 
14 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 4 43 
15 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 41 
16 3 1 3 1 3 2 1 3 1 1 1 4 1 1 3 4 33 
17 4 3 3 4 4 2 2 3 2 3 4 2 2 4 2 2 46 
18 4 3 2 2 4 3 2 3 2 3 4 3 3 1 3 4 46 
19 3 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 4 4 2 1 1 31 
20 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 2 3 1 52 
21 3 4 4 4 4 3 2 1 2 2 4 4 4 2 3 1 47 
22 3 3 2 2 2 2 2 1 1 4 2 2 4 1 2 3 36 
23 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 3 4 1 2 4 2 39 
24 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 1 1 39 
25 4 3 1 2 3 3 4 1 2 2 2 3 3 1 3 3 40 
26 3 3 4 2 3 4 2 3 3 4 2 4 4 1 3 4 49 
27 4 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 1 38 
28 3 1 2 1 2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 2 3 33 
29 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 40 
30 3 2 1 2 4 2 2 3 2 2 4 1 2 2 2 1 35 
31 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 47 
32 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2 36 
33 4 4 3 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 43 
34 4 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 45 
35 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 49 
36 3 3 3 1 3 2 1 4 1 1 2 3 2 1 3 3 36 
37 4 4 3 4 1 1 2 3 1 1 2 3 3 1 3 1 37 
38 4 3 4 4 4 2 2 3 2 4 2 4 4 2 4 1 49 
39 4 3 3 2 3 2 2 3 1 1 4 1 1 2 3 2 37 
40 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 3 1 3 3 39 
41 3 2 3 2 4 4 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 43 
42 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 3 1 3 3 39 
43 3 3 3 4 3 2 2 4 4 3 3 1 2 4 3 1 45 
44 4 3 3 1 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 41 
45 4 3 3 4 3 3 2 1 4 1 4 1 3 2 1 1 40 
46 3 3 1 1 3 2 2 2 2 1 2 4 1 2 2 2 33 
47 3 3 1 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 4 1 2 37 
48 3 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 35 
49 4 3 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 1 4 3 1 41 
50 3 3 1 1 3 2 2 2 2 1 2 4 1 2 2 2 33 
51 2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 3 46 
52 3 2 1 4 4 3 3 1 3 2 4 1 1 2 2 1 37 
53 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 46 
54 0 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 42 
55 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 1 2 1 1 40 
56 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 20 
57 3 2 4 3 3 1 3 3 3 2 3 1 2 2 4 4 43 
58 4 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 39 
59 4 3 2 2 3 4 4 1 2 3 2 3 3 3 2 2 43 
60 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 41 
61 3 2 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 1 44 
62 4 3 2 3 4 2 2 1 3 2 3 2 3 1 3 3 41 
63 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 4 1 2 4 3 46 
64 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 55 
65 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 1 2 4 1 49 
66 3 2 3 2 2 3 1 4 2 4 3 3 3 1 3 3 42 
67 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 23 
68 3 3 4 3 4 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 41 
69 4 3 1 3 4 3 2 1 2 3 2 4 4 2 4 3 45 
70 3 1 3 3 4 2 2 1 4 3 2 2 3 1 2 1 37 
71 3 4 3 1 3 2 2 4 1 1 2 2 1 2 4 1 36 
72 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 1 3 3 40 
73 2 2 3 1 4 3 2 3 2 2 4 3 3 1 3 3 41 
74 4 3 1 3 4 3 2 1 2 2 2 4 4 2 1 3 41 
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